



MATERI DAN METODE 
Praktek Kerja Lapangan (PKL) tentang Manajemen Sumber Daya 
Manusia (ketenagakerjaan) dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2017 – 20 Maret 
2017 di PT. Charoen Pokphand Jaya Farm, Desa Pucang Agung, Kecamatan 
Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. 
 
3.1.  Materi 
Materi yang digunakan dalam kegiatan PKL adalah unit Manajemen 
Sumber Daya Manusia (ketenagakerjaan) di PT. Charoen Pokhpand Jaya Farm 
Purworejo yang meliputi perencanaan tenaga kerja, rekruitmen tenaga kerja, 
seleksi tenaga kerja, pengorganisasian, pengawasan, penilaian prestasi kerja, 
pemberian kompensasi, kesejahteraan, pemberhentian dan pensiun. 
 
3.2. Metode 
 Metode yang digunakan dalam kegiatan PKL adalah metode partipasif 
yaitu melakukan semua kegiatan di PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Purworejo 
yaitu grading pejantan, grading telur, cabut bulu kloaka pejantan, injek vitamin 
pada pejantan, mengambil sampel darah betina, menghitung sampel telur di 
holding room, dan vaksinasi, selain itu melakukan metode observasi langsung 
tentang manajemen ketenagakerjaan serta mengumpulkan data primer dan 
sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak 
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yang terkait seperti koordinator lapangan, manager tentang ketenagakerjaan, dan 
caretaker. Data sekunder diperoleh dengan meminta data atau file ke bagian 
Personalia General Administrasi (PGA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
